















































































































年度 派遣大学 派遣国 参加人数 備考
1 1994 University of Victoria 加　国 27 商経学科、生活科学科
2 1995 University of Victoria 加　国 11
3 1996 University of Victoria 加　国 19 以降は、商経学科単独催行
4 1997 University of Victoria 加　国 8
5 1998 University of Victoria 加　国 12
6 1999 University of Victoria 加　国 9
7 2000 The University of Newcastle 豪　州 7 豪州に変更
8 2001 The University of Newcastle 豪　州 10
9 2002 The University of Newcastle 豪　州 8 特別奨学生制度（以降継続）
10 2003 The University of Newcastle 豪　州 12
11 2004 The University of Newcastle 豪　州 5
12 2005 The University of Newcastle 豪　州 11
13 2006 The University of Newcastle 豪　州 9
14 2007 The University of Newcastle 豪　州 14
15 2008 The University of Newcastle 豪　州 8
16 2009 The University of Newcastle 豪　州 2








































































10：30 ELPI* ELPI ELPI ELPI ELPI
10：30
12：30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
12：30
14：30 ELPI ELPI ELPI ELPI ELPI
15：00
15：30 Fitness Fitness
16：00 WP** WP Fitness
17：00
18：00 Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner
19：00
* ELPI Intensive English Language Program















































































































・ Getting to know you – questionnaire
・ Program for Shohoku College at the Language 
Centre
・ Language Centre daily time table and class levels 







・ Living with a host family
・ Cultural Differences
・ Explain Australian Quarantine Laws
































































































12-Week Program for SHOHOKU COLLEGE
（4/10/2010 – 26/12/2010）
SATURDAY SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
4/10
Arrive in Sydney; 
Transferred to 
Newcastle and 





Welcome by staff at the 
Language Centre.
10-12am  
Tour of the Language 





"Pat a Koala at Blackbutt 




English with Jacky 
Worsdell





Visit to a nursing 
home
8/10






























































































































































 9-11am  English
11-12am  TOEIC









































12-1pm  Lunch 
1-3pm 
ELICOS Students 
“End of Year” Party
18/12
Free with host family
19/12 
Free with host family
20/12
Free with host family
21/12
Free with host family
22/12
Free with host family
23/12
Free with host family
24/12
Free with host family
25/12
CHRISTMAS DAY




Pick-up by private 
bus from the 
University to Sydney 
Int’l Airport






















































































































































































































その後、1999 年 4 月から韓国と、同年 12 月から
フランスとの間で開始されました。更に、最近




On Educational Significance of Three-Month Study Abroad Program
KUROSAKI Mayumi
【abstract】
In consequence of the rapid strengthening of the yen after the 1980’s, Japan’s number of overseas travelers 
showed a rapid increase.  The stage has changed from going overseas as something to long for to something 
to experience. Formerly, study abroad was confined to a select few under programs such as the Fulbright 
scholarships. Now it is possible for everyone to enhance English proficiency, experience life in foreign countries, 
or to obtain qualifications.  Also the tremendous progress of information technology in the age of IT enables 
students to know things happening around the world in an instant.  What matters is how to manage this abundance 
of information and to make it part of oneself.
In such a global context, Shohoku College offers junior college students what might be called “an experience 
in living overseas,” that is, a three-month study abroad program in Canada or Australia.  This paper attempts to 
examine the effectiveness of the program on students’ English proficiency, their student lives after returning to 
Japan, their future and way of thinking.
【key words】
international understanding,  three-month study abroad program,  cross-cultural understanding,
English proficiency
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